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El presente trabajo de investigación titulado “El beneficio de redención de 
penas y la reincidencia desde la perspectiva del personal judicial de los 
Juzgados Penales de la Corte - Sede Lima Este, 2016”, tiene como objetivo 
general, determinar cómo incide el otorgamiento del beneficio de redención 
de penas en casos de reincidencia, para el cumplimiento del fin de la pena, 
partiendo del análisis del segundo y tercer párrafo del artículo 46° del Código 
de Ejecución Penal, en donde establece que los reincidentes y habituales 
redimen la pena de un día por seis o siete días de trabajo o educación, es 
decir el Estado otorga el beneficio de redención a los reincidentes con la 
finalidad de alcanzar la resocialización, la reeducación y la reinserción social 
de los mismos, sin embargo se observa que en casos de reincidencia éste 
beneficio está incumpliendo el fin de las penas. Asimismo la presente 
investigación es de tipo de básica, se empleó el método deductivo, teniendo 
como población a los Juzgados Penales de la Corte-Sede Lima Este y como 
muestra a los Juzgados penales de San Juan de Lurigancho, 1°,2°,3° y 4° 
ubicado en la Av. Las Flores, para ello el instrumento utilizado fue el 
cuestionario, generando como resultado que el otorgamiento del beneficio de 
redención de penas incide en forma ineficaz para el cumplimiento del fin de 
la pena, así mismo incrementa la comisión de actos delictivos. Por lo tanto 
se concluye que será difícil lograr tales fines del ordenamiento jurídico, si las 
mismas continúan favoreciendo a aquellos que incumplen las normas. 
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This research work entitled "The benefit of redemption of sentences and 
recidivism from the perspective of the judicial staff of the Court's Criminal 
Courts - Sede Lima Este, 2016", has as general objective, to determine how 
the granting of the benefit of Redemption of sentences in cases of recidivism, 
for the fulfillment of the sentence, based on the analysis of the second and 
third paragraph of Article 46 of the Code of Criminal Enforcement, which 
provides that repeat offenders and habitual redemption of a day for Six or 
seven days of work or education, that is to say, the State grants the benefit of 
redemption to recidivists in order to achieve re-socialization, re-education 
and social reintegration of them, nevertheless it is observed that in cases of 
recidivism this benefit Is failing to end the sentences. Also the present 
investigation is of type of basic, was used the deductive method, having like 
population to the Criminal Courts of the Seat-Court East Este and like sample 
to the Criminal courts of San Juan de Lurigancho, 1, 2, 3 ° and 4 ° located on 
Las Flores Avenue, for this purpose the instrument used was the 
questionnaire, generating as a result that the granting of the redemption 
benefit penalizes ineffectively for the fulfillment of the end of the sentence, 
likewise increases the Commission of criminal acts. It is therefore concluded 
that it will be difficult to achieve such legal purposes if they continue to favor 
those who fail to comply with the rules. 
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